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Señores miembros del Jurado, Presento a ustedes mi tesis titulada “Liderazgo 
transformacional y clima organizacional en las instituciones del Distrito de Chilca, 
Huancayo, 2019”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre liderazgo 
transformacional y clima organizacional en las instituciones educativas públicas de 
este distrito, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene la realidad problemática, los trabajos previos y 
las teorías relativas a las dos variables, la formulación de los problemas, la 
justificación, las Hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo, se presenta la 
metodología correspondiente con el diseño, las variables, la población y la muestra, 
así como las técnicas de recolección, procesamiento de la información y aspectos 
éticos. En el tercer capítulo, se detalla el análisis e interpretación de los resultados 
y el proceso de la verificación de las hipótesis. En el capítulo cuarto, se formula la 
discusión de los resultados. Finalmente se registran las conclusiones, las 
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Liderazgo transformacional y clima organizacional en instituciones 
educativas de Chilca – Huancayo. 
RESUMEN 
 
Palabras Claves: Liderazgo transformacional, Clima organizacional, Instituciones 
Educativas y Gestión Educativa. 
 
Se concluye que, el liderazgo transformacional de los directivos, influye directa 
y significativamente en el clima organizacional de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Chilca, Huancayo y que la identidad institucional es un factor 
relativamente condicionante en la mejora del clima organizacional de las 
instituciones educativas públicas. 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
liderazgo transformacional de los directores y el clima organizacional de las 
instituciones educativas del distrito de Chilca, Huancayo. La investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo, con nivel correlacional explicativo y diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 200 docentes 
de las instituciones educativas “Tupac Amaru” y “José María Arguedas”, a los que 
se aplicó cuestionarios estructurados sobre la percepción del clima organizacional 
y una ficha de evaluación de gestión educativa.  
xii 
Transformational leadership and organizational climate in educational 
institutions of Chilca - Huancayo. 
ABSTRACT 
The research aimed to determine the relationship between the transformational 
leadership of the directors and the organizational climate of the educational 
institutions of the district of Chilca, Huancayo. The research had a quantitative 
approach, with explanatory correlational level and cross-sectional descriptive 
correlational design. The sample consisted of 200 teachers from the educational 
institutions "Tupac Amaru" and "José María Arguedas", to which structured 
questionnaires on the perception of the organizational climate and an educational 
management evaluation sheet were applied. 
It is concluded that, the transformational leadership of the directors, directly 
and significantly influences the organizational climate of the public educational 
institutions of the district of Chilca, Huancayo and that the institutional identity is a 
relatively conditioning factor in the improvement of the organizational climate of the 
educational institutions public. 
 
Keywords: Transformational leadership, Organizational climate, Educational 
Institutions and Educational Management. 
 
